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La disposición que regula la pensión de sobrevivientes es, en general, la vigente al 
momento del fallecimiento del causante, pero, ante el cambio normativo que va del 
Acuerdo 049 de 1990 –aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad– a la Ley 100 
de 1993, y cuando el causante ha aportado el número mínimo de semanas exigido en la 
norma anterior, existen situaciones especiales en las que, con la aplicación del principio de 
la condición más beneficiosa, no se puede negar la prestación a sus beneficiarios, bajo el 
argumento de preservar la sostenibilidad financiera del sistema, pues al quedar reunidas las 
condiciones de la primera norma, el causante ha satisfecho las exigencias de tipo financiero 
de modo tal que garantiza el soporte económico necesario para conceder dicho derecho 
pensional. 
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Este proyecto de investigación se propone encontrar la influencia que presenta la 
contraposición que parece existir entre el principio de sostenibilidad financiera y el de la 
condición más beneficiosa, ambos consagrados en el artículo 48 de la Constitución Política, 
específicamente en el caso de la pensión de sobrevivientes otorgada dentro del régimen de 
prima media con prestación definida, en los procesos judiciales que terminaron con 
sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el período 
comprendido entre los años 2000 a 2012, con el fin de verificar si el alto Tribunal da 
preferencia o no a los derechos particulares de los afiliados y sus beneficiarios, sobre las 
políticas económicas que buscan el equilibrio financiero del Sistema General de Pensiones, 
en el marco de las reglas contenidas en el Acto Legislativo 01 de 2005, que en cuanto al 
principio de sostenibilidad se vio reforzado con la expedición del Acto Legislativo 03 de 
2011.  
 
La importancia del estudio radica en que son pocos los trabajos que sobre el tema se 
han desarrollado en Colombia, resaltándose que estos se han abordado de manera 
individual, pero no los han tocado conjuntamente, por lo tanto en este sentido resulta 
innovador a la luz de la sostenibilidad financiera que debe existir en un país como 
Colombia, para poder cuimplir con las obligaciones pensionales, pero adicional a ello se 
encuentra la teoria de la condición más beneficiosa, que se refiere a los beneficios que 
puede acceder encuanto a pensiónde sobrevientes se refiere cuando haya lugar a ello. 
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Como es de entenderse, se realiza una investigación eminentemente teórica, puesto 
que se trata de analizar el principio sostenibilidad financiera y al condición más beneficiosa 
de la pensión de sobrevivientes, para lo cual las altas Cortes de Colombia ya han plasmado 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El principio de sostenibilidad financiera y el de la condición más beneficiosa, ambos 
consagrados en el artículo 48 de la Constitución Política, específicamente en el caso de la 
pensión de sobrevivientes otorgada dentro del régimen de prima media con prestación 
definida, en los procesos judiciales que terminaron con sentencias de la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el período comprendido entre los años 2000 a 
2012, con el fin de verificar si el alto Tribunal da preferencia o no a los derechos 
particulares de los afiliados y sus beneficiarios, sobre las políticas económicas que buscan 
el equilibrio financiero del Sistema General de Pensiones, en el marco de las reglas 
contenidas en el Acto Legislativo 01 de 2005, que en cuanto al principio de sostenibilidad 
se vio reforzado con la expedición del Acto Legislativo 03 de 2011.  
 
Dos conceptos fundamentales se aprecian ne este sentido, cada uno dependiendo el 
escenario lo interpreta de manera independiente, tratandose del lado donde se mire. Una 
corriente promueve la naturaleza pública y ende la sostenibilidad financiera y en el otro 
lado se encuentran o se pone de manifiesto el énfasis en su función social y resalta el hecho 
e importancia de que las personas sobrevivientes requieren en mínimo vital para llevar una 
vida digna, por lo menos con las necesidades básicas cubiertaas. 
 
La disposición que regula la pensión de sobrevivientes es, en general, la vigente al 
momento del fallecimiento del causante, pero, ante el cambio normativo que va del 
Acuerdo 049 de 1990 –aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad– a la Ley 100 
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de 1993, y cuando el causante ha aportado el número mínimo de semanas exigido en la 
norma anterior, existen situaciones especiales en las que, con la aplicación del principio de 
la condición más beneficiosa, no se puede negar la prestación a sus beneficiarios, bajo el 
argumento de preservar la sostenibilidad financiera del sistema, pues al quedar reunidas las 
condiciones de la primera norma, el causante ha satisfecho las exigencias de tipo financiero 
de modo tal que garantiza el soporte económico necesario para conceder dicho derecho 
pensional. 
 
En este sentido se presenta la problemática que se desea abordar desde el principio 
básico de la posible pérdida de la capacidad y/o sostenibilidad financiera que debe existir 
en los fondos de pensiones frente a los reclamos existentes en la condición más beneficiosa 
en la pensión de sobrevivientes, para los cual se exponen las causas y consecuencias que 




 La causación de pensiones no presupuestadas por los Fondos de Pensiones  
 Falta de planeación al momento de legislar y presupuestar el sistema de seguridad 
social en pensiones. 
 Estado en la obligación de subsidiar la pensión de sobrevivientes como una 
necesidad básica social. 
 
CONSECUENCIAS: 




 Riesgo que se quebrante la estabilidad financiera del Estado (posible colapso 
financiero en este sector) 
 La imposibilidad del Estado para continuar subsidiando el sistema.  
 No cumplir con la obligación de pensionar a quien cumple con los requisitos para 
ello, genera más aversión en los nuevos contribuyentes al sistema. 
 Pérdida de credibilidad en el sistema pensional colombiano. 
  
ARTICULACIÓN DE LAS CAUSAS Y SINTOMAS DEL PROBLEMA: 
 
La pérdida de sostenibilidad financiera del fondo de pensiones se debe a la causación 
de pensiones no presupuestadas y de la falta de planeación estatal para regular tal situación, 
lo cual trae como consecuencia endeudamiento, riesgos para los futuros pensionados y 
aversión de los nuevos cotizantes al sistema, por la falta de credibilidad en la sostenibilidad 
financiera del sector. 
 
2.1 Formulación Del Problema 
 
¿Cuáles son las diversas opiniones jurisprudenciales que han asumido las cortes 
frente al principio de sostenibilidad financiera y el principio de la condición más 
beneficiosa en la pensión de sobrevivientes? 
 
2.2 Sistematización Del Problema 
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 ¿Cuál es la situación de los principios de sostenibilidad financiera y de la condición 
más beneficiosa en la pensión de sobrevivientesfrente a la norma? 
 ¿Cuál es la posición Jurisprudencial existente frente al principio de sostenibilidad 
financiera y el principio de la condición más beneficiosa en la pensión de sobrevivientes? 
























La tensión tensión existente entre el principio de sostenibilidad financiera y el 
principio de la condición más beneficiosa en la pensión de sobrevivientes, ha llevado a que 
las altas cortes expongan diversas jurisprudencias al respecto sin que hasta la fecha se haya 























Se pretende examinar, desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia, uno de los principios jurídicos de aplicación en la seguridad social de mayor 
resonancia en los últimos años: el principio de sostenibilidad financiera, hoy de rango 
constitucional y que al parecer resulta contrario a los intereses de un grupo de la población 
cuyos integrantes podrían tener derecho al reconocimiento y pago de la pensión con 
ocasión de la muerte de uno de sus familiares. 
 
Dicho principio no será tratado de manera general, sino contrastado con otro principio 
jurídico, el de la condición más beneficiosa, que juridicamente se ha acogidopara hacer 
viable la pensión de sobrevivientes, cuando sus pretendientes no pueden acceder a ella 
directamente, por carencia de requisitos contemplados en la ley aplicable a la fecha de 
fallecimiento del causante, prefiriéndose las reglas de otra norma inmediatamente previa 
que, de seguir vigente, pudo haber consolidado el derecho. 
 
De la discusión anterior y la que se forma a partir de esta investigación, es que resulta 
novedoso el asunto, ya que se trata de analizar de manera conjunta, un tema como este, que 
hasta el momento no se había abordado desde un enfoque global, de la misma manera por 
tratarse de temas que afectan no solo la estabilidad económica del país, sino la misma 
sociedad que puede resultar afectada y/o beneficiada por la jurisprudencia que puedan 
existir al respecto, es que resulta trascendente y por ende justificable trabajos investigativos 
como este. 





5.1 Objetivo General 
 
Examinar las posiciones jurisprudenciales de las altas cortes frente a los principios 
de sostenibilidad financiera y el de la condición más beneficiosa en las pensiones de 
sobreviviente. 
 
5.2 Objetivos Específicos 
 
 Evaluar la situación de los principios de sostenibilidad financiera y de la condición 
más beneficiosa en la pensión de sobrevivientesfrente a la norma 
 
 Examinar la posición Jurisprudencial existente frente al principio de sostenibilidad 
financiera y el principio de la condición más beneficiosa en la pensión de sobrevivientes 
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6. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Al finalizar la investigación se esperan obtener los siguientes resultados: 
 
 Socializar los resultados obtenidos en el proceso investigativo ante un grupo de 
profesionales de la Universidad Libre seccional Pereira, que tienen conocimiento 
profundos en el tema. 
 
 Realizar un informe final, e impreso para dejarlo en la biblioteca de la Universidad 
Libre, que servirá como texto de consulta para futuras investigaciones de temas similares. 
 
 Publicar el informe final en la web, para que cualquier persona pueda tener acceso 
a este y de ser posible haga uso de la información (siempre y cuando sea debidamente 
referenciada). 
 
 Realizar un artículo científico para ser publicado en revistas especializadas como 
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7. MARCO REFERENCIAL 
 
7.1 Estado Del Arte O Antecedentes De La Investigación 
 
Haciendo un recorrido en las diversos medios y fuentes de información de tipo 
secundario existentes en la actualidad, para tratar de establecer los antecedentes que al 
respecto el tema objeto de análisis pueda presentar, se llega a la conclusión que si bien es 
cierto que existen investigaciones preliminares sobre la temática abordada, también lo es, 
en el sentido de que todas las indagaciones apuntan a trabajos realizados sobre ambos 
temas, sostenibilidad financiera y la condición más beneficiosa, pero han sido abordados 
de manera independiente, cosa diferente al discurso planteado en esta investigación donde 
se desea analizar estos aspectos de manera conjunta. 
 
En este sentido cabe mencionar los aportes que al tema de condición más beneficiosa 
plantea Stella Jejen y James Melenje, en una investigación realizada por ellos y publicada 
por la Universidad San Buenaventura bajo el título “Principio de condición beneficiosa en 
materia pensional”1,ellos hacen un análisis acerca de la condición más beneficiosa donde 
establecen que esta no se halle expresa y claramente instituida en una norma o precepto 
legal, no obstante lo anterior, ni la Corte Constitucional, ni la Sala de Casación Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia, desconocen su existencia y su aplicación en asuntos de 
seguridad social en materia pensional, sólo que en criterio del órgano de cierre en materia 
                                                          
1JEJEN EUSCATEGUI, Doris Stella y MELENJE GARZON, James. (2011).  Principio de condición beneficiosa en 
materia pensional. Universidad San Buenaventura. Santiago de Cali. Pág. 4. 
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constitucional, su origen lo deriva del inciso 2° del artículo 53 de la Constitución Política 
y no de su inciso final, como lo interpreta el máximo órgano dé la jurisdicción ordinaria. 
 
Afirman los autores de esta investigación que independientemente del origen que se 
le dé a esta institución jurídica, lo importante es resaltar que para las altas Cortes tiene 
plena cabida la aplicación de la condición más beneficiosa en la interpretación y la 
aplicación del derecho, no otra cosa se deduce de sus precedentes jurisprudenciales de la 
Corte Constitucional cuando resuelve la constitucionalidad de una disposición legal frente 
a la Constitución o cuando se pronuncia en revisión de constitucionalidad de sentencias de 
tutela, y el órgano vértice de la jurisdicción ordinaria, cuando resuelve en casación asuntos 
pensionales sometidos a su examen2. 
 
En otro documento que hace alusión a la condición más beneficiosa establece que la 
doctrina y jurisprudencia con fundamento en el actual Art. 3.1 c) del ET vienen refiriéndose 
a la figura o principio de la condición más beneficiosa para aludir a la técnica conforme a 
la cual la empresa ha de respetar las ventajas que el trabajador disfrute por concesión 
unilateral o pacto individual, sin que puedan ser reducidas o socavadas por decisiones o 
normas ulteriores a su efectiva incorporación al contrato3. Aunque este se refiere a 
situaciones empresariales, hace parte del principio rector de la condición más beneficiosa, 
que por ende se aplica de manera generalizada cuando se trata de defender los derechos de 
                                                          
2Ibíd. Pág. 4. 
3Informe: El principio de condición más beneficiosa. Disponible en: 
http://www.metgesdecatalunya.cat/uploaded/File/Documentacio/Informes/MC/CONDICION%20MAS%2
0BENEFICIOSA.pdf consultado en febrero de 2014. 
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las personas que por alguna situación se encuentran en situaciones de desventaja, ya sea 
frente al estado u organizaciones privadas. 
 
Ahora bien como se ha mencionado anteriormente no fue posible encontrar 
antecedentes de investigaciones que abordaran ambos principios de manera unificada, lo 
cual en cierta forma resulta importante y novedoso para el tema objeto de investigación. 
En este sentido, se analizan ahora los documentos más importantes de otras investigaciones 
que hacen referencia al tema objeto referenciado, abordado desde el principio de 
Sostenibilidad Financiera. 
 
Una investigación adelantada por un equipo de trabajo en cabeza de David Camacho 
y otros colabores en materia del principio de sostenibilidad financiera del estado, quien en 
su informe titulado “Sostenibilidad financiera de la pensión de vejez en los regímenes 
pensionales, el caso colombiano”4, plantean un discurso acerca del panorama nacional en 
cuanto a la necesidad o no, de incluir y elevar a rango constitucional un principio de 
sostenibilidad fiscal que fuera la directriz en el manejo, distribución y gasto del presupuesto 
nacional para todas las ramas y órganos del Estado Colombiano, pero, afirman que lo que 
comenzó siendo una contraposición de ideas se convirtió en una regla constitucional con 
la expedición del Acto Legislativo 03 de 2011 que obliga a que todos los órganos y ramas 
del poder público a orientar sus actividades dentro de un marco de sostenibilidad fiscal, 
situación que no se limitó a una simple orientación, sino que incluso obliga a su 
                                                          
4CAMACHO CORZO, Pedro David,  MORENO GUEVARA, Jessica Viviana y RINCÓN MUÑOZ, Mónica 
Liliana. Sostenibilidad financiera de la pensión de vejez en los regímenes pensionales, el caso colombiano. 
Universidad Libre Colombia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bogotá D.C. 2012, pág. 4. 
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acatamiento, el incidente de impacto fiscal frente a las decisiones de las corporaciones 
judiciales puede llegar a modificar o modular un fallo que se considere contrario a un marco 
de gasto fiscal sostenible. 
 
En relación con el Sistema de Seguridad Social, específicamente, el Sistema General 
de Pensiones esta inclusión no es una situación innovadora, con el Acto Legislativo 01 de 
2005 ya se había elevado a rango constitucional el concepto de sostenibilidad financiera, y 
en consecuencia, el Estado se obligó a garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema 
General de Pensiones, lo cual implicó que cada ley que se expida con posterioridad a éste, 
deberá regirse por un marco de sostenibilidad de las disposiciones que allí se establezcan5.  
 
Finalmente en el informe expresan que, “existe en el ordenamiento jurídico 
colombiano un principio constitucional de sostenibilidad para el gasto público y la 
inversión al Sistema General de Pensiones, y los tres principios de universalidad, eficacia 
y solidaridad del artículo 48 de la Constitución Política de 1991 que eran el marco de 
desarrollo y progresividad de este derecho, se deben integrar al cuarto principio 
mencionado”6. 
 
Por último cabe mencionar una investigación realizada por David Guzmán titulada 
“Factores principales que estimulan la sostenibilidad financiera de las organizaciones sin 
                                                          
5Ibíd. Pág. 5. 
6Ibíd. Pág. 5. 
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fines de lucro”7, en ella el autor hace una síntesis de los factores principales endógenos y 
exógenos que estimulan a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) a ser sustentables 
financieramente, en ella esboza el criterio de algunos directores de estas entidades de la 
manera como una organización creada para fines sociales puede operar sin limitaciones 
presupuestales y sin la tensión que genera entrar en crisis por el cumplimiento y/o fines por 
las cuales ha sido creada. 
 
Estas son las principales investigaciones (antecedentes) que se han desarrollado 
acerca del tema objeto de análisis, y que permiten contribuir de manera significativa en el 
tema abordado, su importancia radica en que permite establecer con mayor certeza los 
aspectos novedosos involucrados en el proceso ya que se abordan ambos principios desde 
una perspectiva individual pero que se analiza la relación causa efecto sobre la 
jurisprudencia existente para cada fin. 
 
7.2 Marco Teórico 
 
Para apoyar el postulado jurídico que se pretende abordar al interior del presente 
documento, se toma como base los argumentos propuestos por HANS KELSEN, que hace 
referencia a la teoría pura del derecho, la cual se expuso por primera vez en 1911. Hans 
Kelsen es el representante más importante del positivismo jurídico del siglo XX. Toda su 
obra se presenta como un intento teórico jurídico de expurgar del Derecho toda 
                                                          
7 GUZMÁN DÍAZ, David Jacobo. (2006). Factores principales que estimulan la sostenibilidad financiera de las 
organizaciones sin fines de lucro. UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ.. 
Pág. 4. 
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contaminación de derecho natural, toda ideología o elemento sociológico que lo separa de 
su manifiesta intención de purificar el derecho. Sin duda fue una de las mentes con más 
músculo jurídico que haya surgido en Europa. 
 
Según la  teoría kelseniana de la jerarquía de las normas a “peldaños” “la validez de 
cada norma vendría sustentada por la existencia de otra norma de rango superior y, así, 
sucesivamente. Este proceso no puede ser infinito y, para ello, debe existir una norma 
hipotética (ficticia) fundamental (la llamada Grundnorm).  Cualquier norma jurídica no 
podría considerarse aisladamente sino como parte integrante de un marco normativo 
complejo y unitario (con sus propias reglas de autoproducción, vigencia y derogación)”8. 
 
Respetando el orden jerárquico de las normas se formaría, así, un ordenamiento 
jurídico coherente. La validez de las normas, por tanto, vendría dada por el modo de 
producción de las mismas y no por su contenido. Este modelo dogmático de derecho, su 
juridicismo, significaba que el Derecho se intentaba comprender y justificar sólo desde el 
propio Derecho; sería una especie de “autismo jurídico” donde se evitarían las impurezas 
que proviniesen del mundo económico, moral, cultural o político. Parece que este jurista 
austríaco no quería ver que el Derecho y sus decisiones desbordan lo estrictamente 
jurídico9.  
 
El problema, llevado a sus últimas consecuencias, es que la referida 
                                                          
8Filosofía del Derecho: Hans Kelsen: "Teoría Pura del Derecho. Disponible en: 
http://aquileana.wordpress.com/2007/12/11/hans-kelsen/ consultado en marzo de 21014. 
9Ibíd. 
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Grundnormkelseniana, en la que descansa todo su ordenamiento positivo, está 
“presupuesta en el pensamiento” y Kelsen no pudo nunca definir dicha norma fundamental. 
Podría aproximarse a la Constitución o a la Norma fundamental de un ordenamiento 
jurídico, pero al no poder encontrarle, a su vez, un fundamento último meramente formal 
de su validez aparece como una importante carencia en el intento de Kelsen de crear una 
teoría del Derecho completamente formal (“pura”)10.   
 
En esta Teoría Pura del Derecho Kelsen niega también la distinción categórica entre 
el Derecho privado (derecho contractual como productor de derecho por acuerdo mutuo) y 
el Derecho público (derecho constitucional, administrativo y penal, creador de derecho por 
imposición legislativa), y la califica de distinción ideológica al no querer ver la implicación 
del Estado en ambas esferas.  En cualquier caso, el Derecho privado sería una reminiscencia 
del Derecho pasado que sería gradualmente sustituido por el “superior” Derecho público. 
No es una casualidad que la mayoría de los positivistas vengan del campo del derecho 
constitucional y administrativo11. 
 
En su Teoría Pura del Derecho, Kelsen se opuso, una vez más, al dualismo de 
Derecho y el Estado y defendió su intrínseca unidad (monismo) enunciado en otras de sus 
obras. Kelsen no concebía más Derecho que el emanado del Estado. El derecho anterior al 
Estado era concebido por el jurista austríaco como “Derecho primitivo pre-estatal”. El 
emanado del Estado era un “orden normativo (coercitivo) centralizado” con validez 
                                                          
10Ibíd. 
11Ibíd. 
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espacial delimitada por el territorio nacional y validez temporal por el tiempo de su 
vigencia12. 
 
En este sentido se puede apreciar que la “Teoría Pura del derecho” de Kelsen expone 
que el derecho no debía tener otro fundamento de validez y ordenación que la propia teoría 
del derecho, entendida como «pura» en cuanto a que habría de sostenerse por sí misma y 
no depender de valores extralegales. No existiría, pues, un derecho natural, sino que toda 
norma debían basarse en otra anterior aceptada por una proposición sustantiva de la 
comunidad. Así las cosas, admitía el importante papel de la sociología y de la ética en el 
proceso de elaboración del derecho y en el contenido de las leyes. 
 
Kelsen sostiene que todo sistema jurídico contiene una única regla básica 
denominada por él como Grundnorm, que implica todas las restantes reglas del sistema. La 
norma fundante básica no se encuentra “contenida” en un orden jurídico positivo, puesto 
que no es una norma positiva, es decir, impuesta, sino una norma presupuesta en un 
pensamiento jurídico. La estructura de la norma jurídica consiste en una proposición 
hipotética. 
 
En este orden de ideas, es importante la teoría en la aplicación del presente discurso, 
ya que Kelsen propone la separación del Derecho de todo aquello que lo pueda contaminar 
en su entorno, será entonces que se puede separar la jurisprudencia existente acerca de la 
condición más beneficiosa en una pensión de sobrevientas, frente a la sostenibilidad 
                                                          
12Ibíd. 
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financiera en un Estado Social de Derecho, es decir, que se puede separar estos temas 
filosóficamente hablando sin que afecte de manera directa a la sociedad o inclusive al 
mismo Estado, porque cuando se pierde la sostenibilidad financiera, se pierde la 
credibilidad del Estado en todos ámbitos. Será entonces que sí se puede separar el Derecho 
de todo lo demás (económico, moral, cultural, político y otros) como lo propone Kelsen. 
 
7.3 Marco Jurídico 
 
La Constitución Política de Colombia regula de manera expresa y particular en el 
artículo 48 la materia objeto de investigación, al respecto expresa: “La Seguridad Social es 
un servicio público de carácterobligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y 
control del Estado,en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, 
en lostérminos que establezca la Ley”13. 
 
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente 
lacobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de losservicios en la 
forma que determine la Ley. 
 
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, 
deconformidad con la ley. 
 
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de laSeguridad 
                                                          
13Constitución Política de Colombia de 1991. art. 48 
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Social para fines diferentes a ella.La ley definirá los medios para que los recursos 
destinados a pensionesmantengan su poder adquisitivo constante. 
 
Como se puede apreciar la regulación legal del objeto de investigación está 
establecida, fundamentalmenteen la vigente Constitución Política de Colombia y además 
en las siguientesnormas que la regula, así: 
 
Artículo 1 del A.L. 1 de 2005. El Estado garantizarálos derechos, la sostenibilidad 
financiera del Sistema Pensional, respetará losderechos adquiridos con arreglo a la ley y 
asumirá el pago de la deudapensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes 
en materiapensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de esteacto 
legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecidoen ellas. 
 
Sin perjuicio de losdescuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de 
acuerdo conla ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse elvalor 
de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. 
 
Para adquirir elderecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de 
servicio,las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demáscondiciones 
que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensionesde invalidez y 
sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir elderecho a una pensión de 
invalidez o de sobrevivencia serán los establecidospor las leyes del Sistema General de 
Pensiones. 
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En materia pensionalse respetarán todos los derechos adquiridos. 
 
Los requisitos ybeneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de 
pensión devejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes 
delSistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarseacuerdo 
alguno para apartarse de lo allí establecido. 
 
Para la liquidación delas pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los 
cuales cadapersona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser 
inferioral salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinarlos 
casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicosinferiores al salario 
mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplancon las condiciones requeridas para 
tener derecho a una pensión. 
 
A partir de la vigenciadel presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales 
ni exceptuados,sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República 
y alo establecido en los parágrafos del presente artículo. 
 
Las personas cuyoderecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente 
ActoLegislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. 
Seentiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos paraacceder a 
ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento. 
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La ley establecerá unprocedimiento breve para la revisión de las pensiones 
reconocidas con abusodel derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la ley o enlas convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados. 
 
PARÁGRAFO 1o. Adicionado por el artículo 1 del A.L. 1 de 2005. A partirdel 31 de 
julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco(25) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, con cargo a recursos denaturaleza pública. 
 
PARÁGRAFO 2o. Adicionado por el artículo 1 del A.L. 1 de 2005. A partirde la 
vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos,convenciones 
colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condicionespensionales diferentes a 
las establecidas en las leyes del Sistema General dePensiones. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Adicionado por el artículo 1 del A.L. 1 de2005. 
El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados yterritoriales, vinculados 
al servicio público educativo oficial es el establecidopara el Magisterio en las disposiciones 
legales vigentes con anterioridad a laentrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo 
preceptuado en el artículo 81de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a 
partir de lavigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos enlas 
leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 dela Ley 812 de 
2003. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. Adicionado por el artículo 1 del A.L. 1 de2005. 
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Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a losmiembros de la Fuerza 
Pública y al Presidente de la República, y lo establecidoen los parágrafos del presente 
artículo, la vigencia de los regímenespensionales especiales, los exceptuados, así como 
cualquier otro distinto alestablecido de manera permanente en las leyes del Sistema 
General dePensiones expirará el 31 de julio del año 2010. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 3o. Adicionado por el artículo 1 del ActoLegislativo 
1 de 2005. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fechade vigencia de este Acto 
Legislativo contenidas en pactos, convencionescolectivas de trabajo, laudos o acuerdos 
válidamente celebrados, semantendrán por el término inicialmente estipulado. En los 
pactos, convencioneso laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y 
el 31 dejulio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorablesque 
las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderánvigencia el 31 de julio 
de 2010. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 4o. Adicionado por el artículo 1 del A.L. 1 de2005. 
El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demásnormas que desarrollen 
dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 dejulio de 2010; excepto para los 
trabajadores que estando en dicho régimen,además, tengan cotizadas al menos 750 semanas 
o su equivalente en tiempode servicios a la entrada en vigencia del presente Acto 
Legislativo, a los cualesse les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.Los requisitos y 
beneficios pensionales para las personas cobijadas por esterégimen serán los exigidos por 
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demásnormas que desarrollen dicho régimen. 
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PARÁGRAFO TRANSITORIO 5o. Adicionado por el artículo 1 del A.L. 1 de2005. 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de1993 y el Decreto 
2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de esteúltimo decreto, a los miembros del 
cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciariay Carcelaria Nacional se les aplicará el 
régimen de alto riesgo contemplado enel mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a 
dicha fecha se aplicará elrégimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón 
de losriesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986,para lo 
cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 6o. Adicionado por el artículo 1 del A.L. 1 de2005. 
Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo,aquellas personas que 
perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salariosmínimos legales mensuales vigentes, 
si la misma se causa antes del 31 de juliode 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas 
pensionales al año. 
 
Nota de Vigencia. Incisos y parágrafos adicionados por el artículo 1 del Acto 
Legislativo 1 de 2005, publicad oen el Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005. 
Acto Legislativo 1 de 2005 declarado EXEQUIBLE, enrelación con los cargos analizados 
atinentes a vicios de procedimiento en su formación, por la CorteConstitucional mediante 
Sentencia C18707de 14 de marzo de 2007, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda 
Espinosa.  
 
Así mismo dentro del presente marco jurídico se debe contemplar el Acuerdo 049 de 
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1990 –aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad– a la Ley 100 de 1993.Por el 
cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y 
Muerte. 
 
La disposición que regula la pensión de sobrevivientes es, en general, la vigente al 
momento del fallecimiento del causante, pero, ante el cambio normativo que va del 
Acuerdo 049 de 1990 –aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad– a la Ley 100 
de 1993, 
 
Así como se mencionó el Acto Legislativo 01 de 2005, es relevante tambien hacer 
alusión al Acto Legislativo 03 de 2011, que en materia del principio de sostenibilidad 
financiera se vio reforzado por este (ACTO LEGISLATIVO 3 DE 2011. Por el cual se 




 Determina el análisis de las normas constitucionales reguladoras del principio de 
sostenibilidad financiera y el principio de la condición más beneficiosa en la pensión de 
sobrevivientes. 
 Determinación y análisis sucinto de las normas legales y reglamentarias 
fundamentales aplicables a esta investigación. 
 Ubicación y análisis breve de la jurisprudencia de las altas cortes en materia del 
principio de sostenibilidad financiera que debe tener el país. 
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8. ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
8.1  Enfoque De La Investigación En Derecho 
 
La investigación en derecho, puede hacerse desde distintos enfoques, sin embargo 
para adelantar este proceso se opta por la investigación socio jurídico, ya que se ocupa del 
derecho en la vida social, en su práctica social, en el mundo material. Las investigaciones 
socio jurídicas están orientadas a estudiar la condicionalidad social del derecho, a los 
efectos de éste en la sociedad y a su eficacia como norma reguladora de relaciones sociales, 
como es el caso de las normas que rigen el principio de sostenibilidad financiara (derecho 
jurídico) y la jurisprudencia existente al respecto acerca de la condición más beneficiosa 
en la pensión de sobrevivientes (derecho social), de ahí la importancia de darle este enfoque 
a la investigación que se adelanta. 
 
8.2  Tipo De Investigación 
 
Para desarrollar la presente investigación de conformidad con la profundidad que se 
le desea dar se utilizará el tipo de investigación descriptivo, ya que esta permite reseñar las 
características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de análisis. 
 
La Investigación descriptiva tiene como propósito la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación por esto es posible14:  
                                                          
14Carlos Eduardo Méndez Álvarez. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación 
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 Establecer las características demográficas de unidades investigativas (Estado y 
Sociedad) 
 
 Identifica formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el 
universo de investigación (comportamientos sociales frente a la posibilidad de acceder a 
una pensión más beneficiosa) 
 
 Establece comportamientos concretos (acciones que las personas o el mismo estado 
pueden emprender por sostener el principio) 
 
 Descubre y comprueba la posible asociación de las variables de investigación. 
 
De acuerdo a lo anterior, las funciones principales de la investigación descriptiva es 
la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 
descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto. 
 
8.3 Método De Investigación 
 
El método de investigación que se ajusta a las condiciones del tema estudiado es de 
Análisis y síntesis. 
                                                          
México Limosa, 2008 Pág. 230,240 
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La selección de este método ya que se busca hacer un análisis lógico, es decir se 
busca hacer una descomposición mental del objeto investigado en sus partes componentes 
y por ese camino se espera obtener una conclusión válida del objeto de conocimiento. 
 
Con el análisis se busca llegar al conocimiento de las partes como elementos de un 
todo complejo, ver qué nexos existen entre ellos y las leyes a que está sujeto el todo en su 
desarrollo. Por otra parte, la síntesis es la unión que forma un todo íntegro de las partes, 
propiedades y relaciones delimitadas por medio del análisis, pasando de lo esencial a lo 
múltiple, uniendo lo general a lo singular, la unidad y la multiplicidad en un todo concreto. 
La síntesis completa al análisis y forma con él una unidad indisoluble, relacionada con el 
mundo circundante, exterior y la actividad práctica del hombre. 
 
8.4 Fuentes, Técnicas E Instrumentos De Recolección De La Información 
 
8.4.1 Fuentes. “Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos  
que contienen datos útiles  para satisfacer una demanda de información o conocimiento”15. 
 
Para llevar a cabo este proceso investigativo se hará uso de todos los elementos 
necesarios que puedan constituir fuente de información, de manera que se garantice la 
veracidad y cantidad suficiente de esta, para examinar de manera profunda hasta donde 
esta (información) lo permita y poder establecer las condiciones sobre las cuales ha girado 
                                                          
15http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/fuentesDeInformacion.pdf. 
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los principios tanto el de sostenibilidad financiera, como el de la condición más 
beneficiosa. 
 
En este orden lógico se recurrirá a información de Fuentes documentales que es  la 
información existente acerca de la reglamentación y jurisprudencia que pueda existir al 
respeto. 
 
8.4.2 Fuentes secundarias. Para este caso específico se emplearán datos que ya han sido 
recolectados y procesados por otros investigadores o personal de fuente primaria y que se 
encuentra disponible para ser consultada, cuenta con la ventaja que es rápida y de fácil 
acceso, su costo de recopilación es relativamente bajo y contribuyen de manera 
significativa a la investigación. Es necesario tener presente que la información que se 
recopile empleando esta fuente debe ser confiable, exacta y aplicable a la investigación que 
se realice. 
 
8.4.3 Fuentes terciarias. “Existe una tercera categoría de fuentes de información que se 
ubica en un nivel terciario, tipificado por repertorios de fuentes primarias  y secundarias  y 
cuyo ejemplo más evidente son las “bibliografías de bibliografías” o los repertorios de 
obras de consulta o referencia”16. En este orden de ideas, para que la investigación tenga 
éxito, se debe optar por conseguir la mayor información posible, teniendo cuidado primero 
que sea verídica y segundo que aporte de manera significativa al proceso, no importando 
la fuente que se tenga necesidad de consultar, pues si hay necesidad de recurrir a 
                                                          
16Ibíd.  
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bibliografía de bibliografía se debe hacer, lo importante aquí es contar con todos los 
elementos de juicio necesarios para la correcta interpretación de la norma por parte del 
equipo investigador. 
 
8.4.4 Técnica. Como técnica para recopilar la información se recurre al análisis de la 
constitución política de Colombia, teorías, doctrinas, normatividad, legislación, así como 
la jurisprudencia existente y contenido de textos que pueda aportar al proceso investigativo. 
 
8.4.5 Instrumentos. Teniendo en cuenta que las fuentes a emplear son secundarias y 
terciarias, además que la técnica es el análisis de textos, se empleará como instrumento 
específico para recopilar la información la síntesis de fichas bibliográficas. 
 
8.5  Investigación Cualitativa 
 
Se empleará la investigación cualitativa ya que para este caso específico las 
percepciones de la realidad son modificadas a través del proceso del estudio. El 
conocimiento es construido socialmente por las personas que participan en la investigación, 
teniendo en cuenta que no se recopila información de fuentes primarias, por lo tanto no es 
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9. DESARROLLO TEMATICO 
 
 
9.1  Conceptos Generales 
 
Pensión Como Gasto Público Social 
 
La Constitución Política de 1991 proclama a Colombia como un Estado Social de 
Derecho y preconiza dentro de sus fines esenciales, los de promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella.Es así 
como el derecho a la seguridad social trascendió del vínculo laboral a un ámbito más 
amplio de cobertura, lo que conllevó a una participación activa del Estado, que en esa 
perspectiva adquiere entre sus fines el de aportar a la financiación misma del sistema, 
particularmente en materia pensional. 
 
Asimismo, se ha definido jurisprudencialmente el gasto público como aquella 
erogación encaminada a atender las necesidades básicas insatisfechas de la población, tales 
como salud, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y en general, todas aquellas 
que buscan el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población17. 
El Estado debe garantizar el acceso efectivo a todos los bienes y servicios básicos18, para 
todas las personas, haciendo énfasis en aquéllas de bajos ingresos. En todo caso, dada la 
escasez de recursos, no se puede perder de vista el principio de la sostenibilidad fiscal, por 
lo que es deber de todas los órganos del Poder Público colaborar armónicamente, dentro 
                                                          
17REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-221 de 2011, Magistrado Ponente LUIS 
ERNESTO VARGAS SILVA. 
18REPÚBLICA DE COLOMBIA, ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política. Artículo 334. 
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de sus competencias, para hacerlo efectivo19, cuidando la debida aplicación del gasto 
público. 
 
Es así como se puede deducir que la pensión forma parte de las necesidades básicas 
sociales, pues su función es amparar al asegurado del riesgo de cesación de ingresos 
económicos con la materialización de alguna de las contingencias de vejez, invalidez o 
muerte, que impiden la continuidad de la condición de activo en el mercado laboral; la 
pensión permite que el asegurado y su grupo familiar cuenten con los recursos económicos 
suficientes para cubrir necesidades tales como salud, alimentación, vivienda, servicios 
públicos domiciliarios, educación, que son considerados como gasto público social. 
Entonces si la persona no cuenta con el ingreso pensional, se le estaría cercenando su 
acceso a derechos fundamentales.  
 
Así las cosas, la pensión es un gasto social que le corresponde atender, en cierta 
proporción, a la Rama Administrativa del Estado, pues es un derecho de los habitantes del 
territorio nacional que cumplan las condiciones legales de acceso al mismo. En ese orden 
de ideas, la pensión, como gasto público social, debe estar contemplado en una de las 
partidas del Presupuesto Nacional, pero sin perder de vista, que la capacidad presupuestal 
del Estado es limitada, por lo que hay que buscar un punto de equilibrio entre el derecho 
garantizado y el costo que ello implica. 
 
El Estado entonces, para maximizar el bienestar de sus asociados, debe enfrentarse a 
                                                          
19REPÚBLICA DE COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 03 de 2011. 
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la restricción presupuestal; ejemplo de ello es el artículo 48 de la Constitución Política que 
estableció la Seguridad Social como un servicio público esencial, además de su carácter de 
derecho fundamental con dimensión prestacional, en donde “otorgó una serie de derechos 
explícitos, sin preguntarse por la restricción presupuestaria que enfrentaba el Estado para 
garantizar los derechos y prerrogativas creadas”20. Lo cierto es que, al establecer la 
seguridad social en esos términos, es fácil concluir que la pensión, como prestación 
económica encaminada a suplir necesidades básicas, en efecto, se enmarca en el concepto 
denominado gasto público social. 
 
El eje central de este artículo, se centra en la contingencia de la muerte, 
específicamente en el evento del fallecimiento del afiliado que no dejó causados los 
requisitos de la ley vigente al momento de su muerte, sino que cumple los de una norma 
inmediatamente anterior, por medio de la cual, sus beneficiarios podrían acceder a la 
prestación económica pensional, poniendo eventualmente en riesgo el equilibrio financiero 
del sistema. 
 
9.2 Pensión De Sobrevivientes 
 
En principio, es necesario resaltar que la afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social, con la Ley 100 de 1993 es obligatoria para aquellas personas vinculadas mediante 
contrato de trabajo o como servidores públicos, contratistas del Estado o al servicio del 
                                                          
20CASTILLO CADENA, Fernando. Los principios de progresividad en la cobertura y sostenibilidad financiera 
de la seguridad social en el derecho constitucional: una perspectiva del análisis económico. En: Universitas. 
Santafé de Bogotá, 2006, p. 111-147. 
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sector privado y los trabajadores independientes21. Por lo que la obligatoriedad nace de que 
las personas, en general, por su poca aversión al riesgo, o por falta de capacidad de ahorro, 
no se afiliarían en forma voluntaria al sistema general de pensiones, pues se tiende a 
considerar que en el caso de alguna contingencia que disminuya su ingreso o aumente su 
gasto, su familia o hasta el mismo Gobierno les brindará ayuda; y también porque está 
latente la idea en los jóvenes de que pensionarse es algo que no ocurrirá, o tal vez, en un 
futuro muy lejano, por lo que les interesa más el presente22. Por ello, si el Estado no 
cumpliera con la carga de pensionar a los que cumplieron los requisitos de ley, 
probablemente se presentarían en un mayor grado problemas de evasión y elusión de los 
aportes a la Seguridad Social. 
 
Como se dijo, la contingencia pensional que interesa para este artículo es la de la 
muerte del afiliado, pues aquí es donde surge el mayor conflicto con el principio de 
sostenibilidad financiera del sistema, al haber sido otra persona diferente a quien disfrutará 
de la pensión, quien cotizó durante un lapso para que sus beneficiarios vieran amparado 
este riesgo. Es por ello que la finalidad de la pensión de sobrevivientes, tal y como lo ha 
definido la Corte Constitucional, en sentencias como la C-111 de 2006, con ponencia del 
Doctor Rodrigo Escobar Gil es “suplir la ausencia repentina del apoyo económico del 
pensionado o del afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca 
en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas 
                                                          
21REPÚBLICA DE COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 de 1993. Artículo 15. 
22MORERA HERRERA, Rodolfo. Sostenibilidad financiera del seguro de pensiones de invalidez, vejez y 
muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ciencias Económicas (San José, Costa Rica), 2002, p. 89-
112. 
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beneficiarias de dicha prestación”23. Así, cualquier decisión administrativa, legislativa o 
judicial que desconozca esa realidad, puede llevar a los beneficiarios a un estado de miseria, 
abandono, indigencia o desprotección, desconociendo la importancia y prelación que la 
Constitución misma le otorgó al mínimo vital, pues con ese ingreso puede satisfacer sus 
necesidades básicas, además de la protección integral de la familia. 
 
Ahora bien, para saber cuál es la norma a aplicar en una situación particular, se debe 
tener en cuenta la fecha de la muerte del afiliado, pues es ésta la que indica el régimen legal 
que gobierna el derecho a la prestación económica, para verificar si los causahabientes son 
o no beneficiarios de la pensión.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política24, en algunos 
eventos y bajo circunstancias especiales, económicas y jurídicas, generadas en la propia 
labor del asegurado, se debe admitir el empleo de normas anteriores a la entrada en vigencia 
del precepto que actualmente regula el derecho, cuando quiera que esta última norma hace 
imposible el acceso a la prestación pensional, y sólo en la medida que, un cambio 
                                                          
23 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 111 de 2006, Magistrado Ponente 
Rodrigo Escobar Gil 
24“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los 
siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; 
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y 
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el 
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador 
menor de edad.  
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.  
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La 
ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad 
humana ni los derechos de los trabajadores. 
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desfavorable en las expectativas pensionales puede ser humana y jurídicamente admisible 
cuando medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el interés general, ya que la 
regla constitucional en cita consagra principios mínimos fundamentales aplicables en 
materia laboral y de seguridad social, entre ellos la “situación más favorable al trabajador 
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”25, 
conocido como el principio de condición más beneficiosa. De otra parte, también es cierto 
que a la aplicación del citado principio de la condición más beneficiosa se le ha venido 
dando una connotación propia, y desde un comienzo la Corte Suprema de Justicia marcó 
la diferencia de éste con el principio de favorabilidad, pues ha tenido claro que no se trata 
de un conflicto entre varias reglas jurídicas vigentes, reguladoras de una situación real 
concreta, ni tampoco de un problema de duda acerca de la interpretación de una norma, de 
la que es perfectamente factible derivar una más benigna que otra.  
 
En el principio de la condición más beneficiosa se enfrenta una norma vigente con la 
que ella sustituye o deroga, y lo que se busca con su uso es admitir los tratamientos que se 
hayan obtenido en aplicación de esta última, preservando así el tratamiento más beneficioso 
otorgado por la norma derogada o abrogada,  ejercicio jurídico que tiene plena 
operatividad, cuando el legislador no crea un régimen de transición. 
 
Para que tenga aplicación el principio de la condición más beneficiosa es necesario 
que la norma vigente y la norma derogada tengan igual jerarquía, que la norma fuente de 
la aplicación de este principio sea inmediatamente anterior a la vigente y que se hayan 
                                                          
25Ibídem 
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cumplido por parte del causante, los requisitos exigidos en la norma anterior, 
configurándose así, la posibilidad de aplicación de este principio. 
 
En el caso de la pensión de sobrevivientes en el régimen de prima media, con la 
expedición de la nueva ley se busca una mayor cantidad de cotizaciones para adquirir el 
derecho, a fin de que el sistema cuente con el capital necesario para el financiamiento de 
la pensión, es decir, que el afiliado cotice un número mínimo de semanas, mayor que el 
contemplado en la norma derogada, para que así sus beneficiarios se hagan acreedores a la 
pensión de sobrevivientes, sin necesidad de generar una crisis financiera, en donde el 
Estado deba entrar como garante de la deuda pensional. Empero, como ya se advirtió, estas 
nuevas condiciones pueden llegar a ser más gravosas que las anteriores, generando una 
imposibilidad fáctica para determinadas personas, dejando así desamparados a sus 
familiares, en tanto que, bajo la normativa anterior, sí se pudo haber dejado causado el 
derecho que beneficiaría a uno o varios sujetos a su cargo. 
 
De acuerdo con lo anterior, al aumentar el número de cotizaciones requeridas, lo que 
se está buscando es obtener un mayor capital para financiar la pensión de aquel afiliado 
que fallezca, de modo que sus beneficiarios obtengan el beneficio pensional, sin necesidad 
de que el Estado entre como garante a subsidiar la mencionada prestación, situación que 
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El principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional fue elavado a rango 
constitucional en el artículo 48 de la Constitución Política, tal como lo ha entendido el 
Tribunal de Casación en materia Laboral y de la Seguridad Social26 por lo que no es posible 
aplicar automáticamente el mandato de progresividad, pues las decisiones deben buscar 
que los principios coexistan y se desarrollen de manera armónica, teniendo en cuenta que 
se dispone de recursos limitados, que deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades 
de la población, buscando la efectividad de los derechos. 
 
Surge de lo anterior que el principio de sostenibilidad financiera guarda coherencia 
con el principio de progresividad, pues salvaguarda al sistema, ya que busca blindarlo 
contra crisis económicas y un eventual colapso financiero. Pero bajo condiciones 
demográficas de aumento de la población pensionable, el Sistema General de Pensiones no 
es sostenible indefinidamente, necesita de cotizaciones efectivas y de recursos extras 
destinados por el Gobierno Nacional, para que queden garantizadas las prestaciones 
económicas. 
 
                                                          
26 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral 23 de septiembre de 
2008, Radicado 35229: 
“... no desconoce la Sala la obligación de progresividad con que el Estado debe ofrecer la cobertura en la 
seguridad social, la cual como ya lo ha dilucidado la jurisprudencia constitucional, no es un principio absoluto 
sino que debe estar sujeto a las posibilidades que el sistema tenga de seguir ofreciendo unas prestaciones 
sin que se afecte la sostenibilidad financiera del sistema. (…)” 
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Consecuentemente, en un régimen de reparto, se puede hablar de un sistema de 
pensiones autosostenible cuando con los aportes de los cotizantes obligatorios se pueden 
pagar las pensiones de los actuales pensionados, y si además con los aportes del Estado se 
pueden pagar los pasivos del sistema, lo que permite acumular reservas para el pago de las 
mesadas futuras27. 
 
Son las anteriores razones suficientes por las cuales la misma Constitución Política 
busca preservar la sostenibilidad financiera del sistema, con mandatos y reglas que ordenan 
armonizar los derechos de los colombianos con un Estado financieramente viable. 
 
10.2 Marco Constitucional 
 
El Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución 
Política, se ocupó, entre otros aspectos, de la sostenibilidad financiera del Sistema General 
de Seguridad Social en Pensiones como un presupuesto esencial, de orden superior, para 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos a obtener una pensión, dando prevalencia al 
interés general. En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional, indicando que “las 
reformas a los regímenes pensionales, en particular, garantizan la sostenibilidad 
financiera del sistema pensional y la financiabilidad de otros potenciales pensionados. 
Estas finalidades constitucionalmente relevantes obligan a la ponderación entre 
sacrificios individuales y beneficios al sistema”28. 
                                                          
27CASTILLO, Óp. cit, p. 111-147 
28REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-242 de 2009. Magistrado Ponente 
Mauricio González Cuervo. 
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De la misma manera, el Acto Legislativo 03 de 2011 adicionó el artículo 334 de la 
Constitución Política, y allí reiteró la necesidad de velar por la sostenibilidad fiscal, pero 
sin afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Es importante recordar que al 
comienzo de este trabajo, se definió la pensión como gasto público social, por lo que esta 
reforma constitucional puede afectar su contenido, teniendo en cuenta que condicionó 
cualquier gasto público al principio de la sostenibilidad fiscal. 
 
Por lo tanto, se puede considerar a la sostenibilidad financiera como un principio 
rector de todo el sistema, el cual podría afectar considerablemente los recursos para el goce 
efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero también, se podría llegar 
a considerar que tenerlo como principio lo que pretende es garantizar este tipo de derechos 
en un futuro, buscando que la demanda actual de los mismos no acabe con el capital para 
que en las generaciones futuras los puedan disfrutar. 
 
Así las cosas, se puede llegar a la conclusión de que la sostenibilidad financiera, más 
que un principio, es un criterio orientador del sistema pensional, sin perder de vista su 
rango constitucional de principio, que entraría en una posible contraposición con otros 
principios del sistema, como sería el caso de la condición más beneficiosa, pues se le estaría 
pagando a una persona una pensión a la cual el causante no cotizó lo suficiente para dejarla 
causada bajo la ley vigente al momento de su muerte, o si se observa desde la primera 
perspectiva, es decir, como criterio orientador, equivaldría a garantizar la prestación a los 
beneficiarios, pero sin perder de vista la importancia de preservar los recursos pensionales. 
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10.3  Marco Jurisprudencial 
 
Ahora bien, el criterio de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se 
fundamenta no solo en lo señalado en el artículo 53 de la Constitución Política, con la 
premisa de la condición más beneficiosa, sino también en los principios rectores de la 
seguridad social como son la eficiencia, la integralidad, la universalidad y la solidaridad29. 
 
Frente al Acto Legislativo 01 de 2005, el alto Tribunal ha dicho que si el afiliado, en 
vida, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 reunió los requisitos 
consagrados en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, ya 
contribuyó financieramente de manera suficiente al sistema para acceder a la prestación 
económica bajo la ocurrencia de alguna de las contingencias, es decir, como cotizó con el 
número mínimo de semanas allí exigidas, no se le puede privar de su derecho, pues no se 
está afectando la sostenibilidad financiera del sistema30. 
 
Así las cosas, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido privilegiando 
el derecho a la pensión de sobrevivientes que tienen los beneficiarios del afiliado, sobre la 
sostenibilidad financiera del sistema, pues considera que si el causante completólos 
requisitos exigidos en la norma anterior, no hay lugar para decir que no se cuenta con el 
dinero suficiente para subsidiar esa pensión. 
 
                                                          
29REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, Radicado 37.294 del 
3 de febrero de 2010, MP Luis Javier Osorio López  
30REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, Sentencia 33.033 del 
20 de mayo de 2008 Magistrado Ponente Isaura Vargas Díaz  
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La condición más beneficiosa es la institución jurídica por la cual, frente a una 
sucesión normativa, una norma derogada del ordenamiento jurídico recobra vigencia para 
producir efectos jurídicos en una situación concreta.  
 
Ahora, debe precisarse que dicho principio está sujeto a la concurrencia de una serie 
de requisitos o presupuestos, siendo el primero de ellos que se presente una sucesión 
normativa, es decir, que haya un tránsito legislativo y que esas varias normas hayan sido 
aplicables al afiliado durante su vinculación al sistema de pensiones. Pero además, es 
obligatorio que, bajo el imperio de la norma de la cual se depreca su aplicación, se hayan 
logrado concretar los presupuestos para dejar causado el derecho reclamado. 
 
El autor Américo Plá Rodríguez, define la regla de la condición más beneficiosa 
como aquel elemento del principio protector –característico del derecho social– que supone 
la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determina que ésta debe 
ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador, que la norma que ha de 
aplicarse31. 
 
Es importante resaltar que este principio no está consagrado de manera clara y 
                                                          
31 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. (1990). Los principios del derecho del trabajo. Buenos Aires: Depalma. 
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expresa en ley alguna, sino que muchas veces se deduce de la consagración de los 
regímenes de transición estatuidos en las leyes, buscando mantener los aspectos favorables 
de la norma anterior. 
 
Es más, al remitirse a los acuerdos vinculantes de índole internacional que regulan el 
Derecho del Trabajo, incorporados al ordenamiento jurídico colombiano a través de la 
ratificación de esos instrumentos en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta 
Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los 
mandatos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no se oponen a la aplicación 
de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con ella, al señalar en 
el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que “En ningún caso podrá considerarse que 
la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación 
de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre 
o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren 
en el convenio o en la recomendación”32. 
 
Entonces, queda evidenciado que con la expedición de una nueva ley, no se pueden 
cercenar los derechos de cierto grupo de la población, porque con las exigencias nuevas, el 
acceso a los derechos prestacionales se hace más gravoso para cierto grupo de la población, 
que bajo la normativa anterior tendrían el acceso inmediato al derecho económico 
invocado. 
                                                          
32Artículo 30 del Convenio 128 de la OIT, referente a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 
que señala: “Artículo 30. La legislación nacional deberá, bajo condiciones prescritas, prever la conservación 
de los derechos en curso de adquisición respecto de las prestaciones contributivas de invalidez, vejez y 
sobrevivientes”. 
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11.2 Marco Constitucional 
 
La Constitución Política de 1991, en el artículo 53 establece los principios mínimos 
fundamentales que debe contener el Estatuto del Trabajo, a saber: igualdad de 
oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil; proporcional a la 
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 
mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre 
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda 
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la 
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía 
a la seguridad social, la capacitación, adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.  
 
Por lo que, la condición más beneficiosa está consagrada indirectamente en la 
Constitución Política, indicando que se debe aplicar la norma más favorable al trabajador, 
principio que por ser propio de las relaciones laborales, también se pueden aplicar a la 
seguridad social, y en especial, al sistema pensional, por cuanto de él depende el goce y 
disfrute de otros derechos, tales como el mínimo vital, la salud y la vida en condiciones 
dignas, para mencionar algunos, pues enel artículo 272 de la Ley 100 de 1993, establece 
que “los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la 
Constitución política tendrán plena validez y eficacia”. 
 
Pero al no encontrarse expresamente positivado en jurisprudencia constitucional o 
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legal alguno, se hace necesario el desarrollo jurisprudencial, ypara que sea la Rama Judicial 
la que indique cuál es la forma de entender el principio de la condición más beneficiosa y 
cómo procede la aplicación del mismo a los casos particulares, indicando con precisión 
bajo cuales supuestos se permite aplicar una norma ya derogada, siempre que su aplicación 
preserve las necesidades básicas de aquellas personas que, en vida del causante, dependían 
económica y afectivamente de él. 
 
11.3 Marco Jurisprudencial 
 
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido las condiciones en 
las cuales es posible la aplicación del instituto de la condición más beneficiosa, dejando 
por fuera del campo de su aplicación aquellos casos que ocurrieron con posterioridad al 29 
de enero de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 que modificó la Ley 
100 de 1993, al determinar que el efecto de la ley laboral es su aplicación inmediata, una 
vez es aprobada y promulgada por el Congreso. 
 
El criterio de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y que hasta el momento 
se mantiene esencialmente invariable33, en lo que respecta a la aplicación de la condición 
más beneficiosa en materia de pensiones de sobrevivientes, consiste en que cuando se trata 
de la muerte de un afiliado que antes del 1º de abril de 1994 dejó cotizadas más de 300 
                                                          
33 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral: Radicado. 28893 del 
4 de diciembre de 2006. Magistrado Ponente Eduardo López Villegas, Radicado 29629 del 4 de septiembre 
de 2007 Magistrado Ponente: Isaura Vargas Díaz, Radicado 32642 del 25 de enero de 2008 Magistrado 
Ponente Elsy Del Pilar Cuello Calderón, Radicado 37758 del 13 de abril de 2010. Magistrado Ponente: Luis 
Javier Osorio López, Radicado 38915 del 26 de octubre de 2010 Magistrado Ponente: Eduardo López Villegas 
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semanas, y fallece en vigencia del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, sin haber cotizado 26 
semanas dentro del último año anterior a su deceso, en aplicación de esta institución, sus 
beneficiarios, tienen derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. De igual 
manera, el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma 
anualidad, plantea otra posibilidad de acceder a este beneficio y consiste en que si bajo los 
mismos supuestos, no se acredita esa densidad de cotizaciones, los familiares sólo 
accederán al derecho a la pensión de sobrevivientes, cuando el fallecido hubiere aportado 
no sólo 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994, sino además, 
150 semanas en los seis años que anteceden a la fecha de la muerte, bajo el entendido de 
que este periodo no puede extenderse más allá del sexto año de vigencia de la Ley 100 de 
1993 en materia pensional, es decir hasta el 01 de abril de 200034.  
 
De acuerdo con la posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 
causante debió de cotizar cierto número de semanas, en un período de tiempo determinado, 
para que sus beneficiarios puedan acceder a la pensión con la norma anterior, esto es, el 
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990. Por lo que con este criterio, y 
las condiciones impuestas jurisprudencialmente, se puede llegar a decir que también se está 
preservando la sostenibilidad financiera del sistema pensional, pues no se trata de una 
aplicación indiscriminada del principio tuitivo, sino de su imposición favorable a aquellos 
sujetos que cuentan con el número de semanas exigidos, y por ende con cotizaciones que 
ya financiaron la pensión, que podrían disfrutar sus posibles beneficiarios. 
 
                                                          
34 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, Radicado 17.410 del 
8 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Isaura Vargas Díaz  
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Por lo que la jurisprudencia de esa manera reafirma la obligación del Estado de 
respetar aquellos requisitos que ya fueron satisfechos por una persona, con el fin de obtener 




















                                                          
35REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, Radicado 
41.695 del 2 de mayo de 2012 Magistrado Ponente Carlos Ernesto Molina Monsalve 





La sostenibilidad fiscal es un requisito para garantizar la prestación de los derechos 
económicos, sociales y culturales que son parte esencial de la cláusula constitucional de 
Estado Social de Derecho y que ese principio, hoy parte del Estatuto Fundamental 
colombiano, garantiza la progresividad en la atención del conjunto de los derechos, 
teniendo como parámetro de gestión la disponibilidad de recursos destinados para ello, con 
fundamento superior en la prevalencia del interés general y atendiendo las prioridades de 
gasto de acuerdo con las disposiciones constitucionales tal y como lo prevé, por ejemplo, 
el artículo 350 de la Constitución Política. 
 
Se puede decir que la sostenibilidad financiera es un criterio orientador sobre el cual 
se soporta la plena realización de los derechos de las personas dentro de un Estado Social 
de Derecho, teniendo en cuenta el hecho esencial de que toda sociedad dispone de una 
cantidad limitada de recursos con los cuales debe atender múltiples necesidades de las 
personas.  
 
En ese sentido, parecería lógico que la sostenibilidad financiera es una garantía de un 
mejor reparto de los recursos económicos que deben entregarse para la atención de 
necesidades sociales, tales como las derivadas –para el objeto de este artículo– del 
fallecimiento del afiliado que deja cumplidos requisitos en un tiempo anterior al de 
vigencia de la norma aplicable a la fecha de su óbito. Por lo tanto, la aplicación del principio 
de condición más beneficiosa solo puede entenderse viable cuando esté demostrado, sin 
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lugar a equívoco, que el sistema tiene los recursos debidamente fondeados para pagar la 
pensión solicitada, pues de lo contrario se estaría desgastando el fondo común que es 
característica central del régimen de prima media con prestación definida. 
 
Tal y como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Radicado 
41.695 del 2 de mayo de 2012, se puede afirmar que la orden establecida en el Acto 
Legislativo 01 de 2005 de que las leyes pensionales que se expidan con posterioridad a la 
entrada en vigencia del acto legislativo, deben asegurar la sostenibilidad financiera del 
sistema, “… más que un principio, es una regla constitucional que impone al legislativo 
la obligación de que, cuando expida leyes que instauren o modifiquen sistemas de 
pensiones, sus disposiciones no atenten contra la sostenibilidad financiera de tales 
sistemas.” 
 
De esa suerte, la aplicación del principio de condición más beneficiosa, tal y como lo 
ha definido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entra a proteger a quienes, con 
la expedición de la nueva norma –Ley 100 de 1993–ven agravada su situación para acceder 
a la pensión, ya teniendo causada una situación fáctica y jurídica concreta, por haber 
cumplido el asegurado con las semanas que exigía la ley derogada, que en el caso en 
particular es el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Es decir, 
en el evento que no existiera este principio, se haría más difícil la situación de los 
beneficiarios, con un motivo no relevante desde el punto de vista constitucional, como lo 
es el hecho de que deba acreditar mayores requisitos por la expedición de la nueva ley, sin 
los cuales no puede ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, a pesar de que el 
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